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M B. H
Kartlegging av den sjøsamiske dialekten
i Altafjord-området – med vekt på foneminventar,
fonemdistribusjon og fonologisk variasjon
Innledning
Jeg arbeider for tiden med mitt doktorgradsprosjekt, som har arbeids-
tittelen Kartlegging av den sjøsamiske dialekten i Altafjord-området,
med vekt på foneminventar, fonemdistribusjon og fonologisk variasjon.
Grunnlaget for dette doktorgradsprosjektet ligger i hovedfagsarbeidet
som jeg gjennomførte i perioden –. Jeg undersøkte da den sjø-
samiske dialekten i Liidnavuotna (Lerresfjord) i Altafjorden, og funnene
beskrives i hovedfagsavhandlingen Liidnavuona suopmana fonologiija.
Mearrasamegiela fonologalaš guorahallan.
I hovedfagsarbeidet tok jeg utgangspunkt i dialekten i ei enkelt bygd
i Altafjord-området, Liidnavuotna. Materialet ble samlet inn gjennom
intervjuer av fem informanter (tre menn og to kvinner) fra bygda. Den
ene av mennene fungerte som hovedinformant, og de fire andre infor-
mantene fungerte som referanseinformanter. Gjennom transkripsjon og
analyse av intervjumaterialet fikk jeg mye informasjon om foneminven-
tar og fonemdistribusjon i den sjøsamiske dialekten i bygda. Jeg stod
imidlertid igjen med en del svar, og mange ubesvarte spørsmål, og fant
det nødvendig å foreta videre undersøkelser, for å oppnå mer helhetlig
og fullstendig informasjon om sjøsamisk fonologi i dette området. Det
ser også ut til at dialekten i dette området inneholder fonologisk varia-
sjon av ulik art, og også av den grunn vil det være svært interessant å
undersøke denne variasjonen nærmere.
Kort om tidligere forskning om sjøsamiske dialekter
Forskjellene mellom sjøsamenes og flyttsamenes (innlandssamenes) dia-
lekt nevnes for første gang i Knud Leems En Lappisk Grammatica. Han
 H . Tittel oversatt til norsk: Liidnavuona-dialektens fonologi. En fo-
nologisk undersøkelse av en sjøsamisk dialekt.
 L .
 M B. H
bygget sin grammatikk på den samiske dialekten i Porsangerfjorden. Han
tok utgangspunkt i flyttsamenes dialekt, men la fram eksempler som vis-
te ulikheter mellom flyttsamenes og sjøsamenes dialekt. Senere har flere
forskere undersøkt sjøsamisk, og det er utgitt publikasjoner som i større
eller mindre omfang omhandler sjøsamiske dialekter. De nevnte fors-
kerne har undersøkt sjøsamisk i ulike deler av dialekt-området, helt fra
Sør-Troms/nordre Nordland og øst til Fiskerhalvøya. Det er likevel ikke
publisert selvstendige undersøkelser som konsentrerer seg spesielt om
dialekten i Altafjord-området.
Kartutsnittet (Fig. ) viser det nordsamiske dialektområdet innenfor
stiplede linjer (merket NFi, NTo og NM).
Figur : Nordsamisk dialektområde, med sjøsamisk dialektområde avmerkt med
skrålinjet skravering
Det sjøsamiske dialektområdet, fra Kalfjord i vest til Fiskerhalvøya i øst,
er skravert med skrå linjer og merket med bokstavene NM.
 Bl.a. Q , L  og L , R , N-
 , H  og S  og S .
 Fiskerhalvøya heter på skoltesamisk Kihkkernjárgg, på russisk Rybatšij poluostrov,
på engelsk Fisher Peninsula.
 Kartutsnittet er hentet fra K .
K     
Sjøsamiske dialekter – felles dialekttrekk
I og med at sjøsamisk tradisjonelt defineres som en egen dialekt innen
nordsamisk, så har jeg arbeidet med å definere hvilke dialekttrekk som
er felles for det sjøsamiske dialektområdet. Med utgangspunkt i tidligere
forskning har jeg kommet fram til en oversikt med i alt seks slike dia-
lekttrekk. Det er de fire første av disse dialekttrekkene som i hovedsak
skiller sjøsamisk fra resten av det nordsamiske dialektområdet. De to
siste dialekttrekkene finnes i hele det sjøsamiske dialektområdet, men
fungerer ikke som et skille mellom sjøsamisk og (særlig de østlige)
nabodialektene innen nordsamisk.
Følgende fire dialekttrekk fungerer som skille mellom sjøsamisk og
resten av de nordsamiske dialektene:
. Sjøsamisk har, sammen med de østlige samiske språkene, beholdt de
gamle nasale geminatene og spirantgeminatet /jj/, der hvor andre dia-
lekter har utviklet konsonantsammensetninger med klusil, f.eks. sjø-
samisk eanni (›mor‹ nom. sg.), biemmu (›mat‹ nom. sg.), ájjá (›beste-
far‹ nom. sg.); henholdsvis eadni, biebmu, áddjá i nordsamisk nor-
mert rettskrivning.
. Sjøsamisk uttale har ofte såkalt protetisk /v/ i begynnelsen av ord,
foran /o-/ og /oa-/, f.eks. sjøsamisk /voarjin/, (›vest‹, ›vestpå‹), i
nordsamisk rettskrivning: oarjin
. I sjøsamisk uttales sterkt stadium /v/ foran /s, š, t, c, č/, f.eks. /ovta/
(›en‹ num.), /gavti/ (›kofte‹ nom. sg.), henholdsvis okta og gákti i
nordsamisk normert rettskrivning.
. I sjøsamisk uttales vokal i . stavelse ofte kort og ustemt, »overshort«,
eller den faller helt bort. I eldre tekster er det i slike tilfeller ofte ikke
avmerket noen vokal i transkripsjonen. Eksempler på dette er sjøsa-
misk /ovt/ (›en‹ num.), /bikt’sat/ (›klesplagg‹ nom. pl.), henholdsvis
okta, biktasat i nordsamisk normert rettskrivning.
Disse dialekttrekkene finnes, med noe variasjon, i hele det sjøsamiske
dialektområdet. Protetisk /v/ er lite dokumentert i de tidlige undersøkel-
sene av de østlige variantene av sjøsamisk, som Lagercrantz , 
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og Ravila 1932. Det går imidlertid fram av annet tilgjengelig materiale6 at
dette trekket finnes også i de østlige variantene.
Følgende to dialekttrekk er felles for de sjøsamiske dialektene, men
forekommer også i andre deler av det nordsamiske området, spesielt i de
østlige variantene:
5. Stadieveksling hk : g eller hk : Ø, som f.eks. i juhkat : jugan/ju.an
(›å drikke‹inf. 1.p.sg.), johka : joga/jo.a (›ei elv‹ nom:akk-gen), ja-
hki:jagi/ja.i (›et år‹ nom:akk-gen), i normert nordsamisk rettskriving
henholdsvis juhkat : jugan, johka : joga, jahki : jagi.
6. Stadieveksling hp : v, som f.eks. i lohpi : lovi (›tillatelse‹ nom:akk-
gen), i normert rettskriving lohpi : lobi. Tilsvarende uttale finnes i
ord som šivihat (›husdyr‹ nom. pl.) og rievan (›en rev‹ nom. sg.), i
normert nordsamisk rettskriving henholdsvis šibihat og rieban.
Tabellen I (s. 17) viser den geografiske distribusjonen av disse dialekt-
trekkene, dokumentert gjennom de ulike undersøkelsene som er gjort
om sjøsamiske dialekter. Dette er en revidert utgave av tabellen fra un-
dersøkelsen Liidnavuona suopmana fonologiija.7
Som det går fram av tabellen, så kan det være variasjon i forekoms-
ten av dialekttrekk. I slike tilfeller veksler det mellom den sjøsamiske og
den innlandssamiske uttalen av dialekttrekket. For eksempel forekom-
mer alle de seks dialekttrekkene i Liidnavuona-dialekten, men for dia-
lekttrekk 2, 3 og 4 er det variasjon mellom sjøsamisk uttale og tilsvarende
innlandssamisk uttale. I Porsanger er dialekttrekk 3 forsvunnet i dagens
dialekt, men det forekommer relikter av dette trekket, bl.a. i stedsnavn.
Dette dialekttrekket er i ferd med å forsvinne også i Laksefjorddialek-
ten.9
6 Sammallahti 2002.
7 Henriksen 2002, 115.
8 Nilsen 2006.
9 Ibid.


























































































































































































































































































































































































































Tabell : Sjøsamiske dialekttrekk – geografisk distribusjon
 M B. H
Tilnærming
Som et redskap i undersøkelsen av fonemdistribusjon benytter jeg
følgende inndeling i fonotaktiske posisjoner (forkortelser som benyttes
er satt i parentes):
• initium/første konsonant (K)
• vokalsentrum/første vokal (V)
• konsonantsentrum/andre konsonant (K)
• latus/andre vokal (V)
• konsonantmargo/tredje konsonant (K)
• vokalmargo/tredje vokal (V)
• finis/sluttkonsonant (K)
Denne inndelingen i posisjoner er tidligere benyttet av bl.a. Bergsland,
Sammallahti og Kemi. Tabell I viser noen eksempler på inndelingen
av ord i fonotaktiske posisjoner.
K V K V K V K
dolastit ›å fyre‹, ›ha ild brennende‹ d o l a st i t
oaggut ›å fiske‹, ›fiske med stang‹ oa gg u t
vuogga ›fiskekrok‹ nom.sg v uo gg a
Tabell : Fonotaktiske posisjoner: dolastit, oaggut, vuogga
De fleste dialekttrekkene i sjøsamisk identifiseres i posisjonene V, K
og V, og det er også i disse posisjonene det foreligger størst fonologisk
variasjon. Jeg har derfor valgt å konsentrere meg om posisjonene V, K
og V. Jeg arbeider spesielt med kvantitative aspekter ved dialekten, bl.a.
allegro/largo som fonologisk fenomen i samisk.
 B .
 S , S  og S 
 K .
K     
Jeg planlegger også å undersøke variasjonene i dialekten, sett ut fra et
dialektologisk synspunkt. Jeg vil da se på eventuelle systematiske trekk
i dialektens fonologiske variasjon, ut fra Chambers & Trudgills teori
om ›transition areas‹ eller dialektgrense-områder/dialektologiske over-
gangsområder. Chambers og Trudgill viser til at det i slike dialektologis-
ke overgangsområder kan være stor fonologisk variasjon, og at den beste
tilnærmingen i slike tilfeller kan være å lete etter systematikk i denne va-
riasjonen: »Rather than to attempt to ›regularise‹ the variability, a more
fruitful approach to the problem of transition would seem to be to seek
generalisations and systematicity in the variability itself.«
Kort om diftongkvantiteten i V
Innen generell lingvistisk teori ser det ut til å være en generell oppfatning
at det ikke forekommer trykkforskjeller innad i diftonger, og at eventu-
elle kvantitetsforskjeller innad i diftongene ikke er av lingvistisk betyd-
ning. Forskere som har arbeidet med samiske dialekter har imidlertid
både observert og undersøkt trykk- og kvantitetsforskjeller innad i di-
ftongene. Av nyere forskning har bl.a. Sammallahti beskrevet dette. Han
arbeider ut fra at disse trykk- og kvantitetsforskjellene er systematiske,
og at de har fonologisk relevans. Dette inngår i hans beskrivelser av alle-
gro og largo som fonologisk fenomen innen nordsamisk, og behandles i
flere av hans publikasjoner. I sitt materiale viser Sammallahti tre ulike
diftongkvantiteter i samisk:
• Lang diftong med trykk på første del [v̀·v]
• Halvlang diftong med trykk på siste del [v̆v·]
• Kort diftong med trykk på siste del [v̆v̆·]
Jeg mener å observere de samme diftongkvantitetene i sjøsamisk. Ob-
servasjoner fra foreløpige analyser indikerer imidlertid at systemet for
allegro- og largoformer i sjøsamisk avviker noe fra systemet i nordsa-
misk for øvrig. Dette gjelder spesielt for diftonger i posisjonen V. Dette
er en observasjon som jeg nå undersøker videre, for å finne ut om det er
 C og T /, .
 S , S , S .
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snakk om et selvstendig system innen sjøsamisk, eventuelt et mer »opp-
rinnelig« system enn i de nordsamiske dialektene for øvrig. Følgende
eksempler (Tab. 3) kan illustrere distribusjonen for de ulike diftongkvan-
titetene.
[v̀·v] foran CI [v̆v·] foran CII [v̆v̆·] foran CIII
[è·alȧn] [ĕa·lliht]
å leve (pres., 1.p.sg.) å leve (inf.)
[d̀i·eDȧn] [D̆iĕ·h̄tih]










å få (pret., 1.p.pl.) å få (pres., 3.p.sg.)
Tabell 3: Diftongkvantiteter – distribusjon
Eksemplene er hentet fra materialet fra Liidnavuotna, og viser hvordan
diftongkvantiteten i V1 ser ut til å ha sammenheng med kvantiteten i kon-
sonantsentrum (K2). I de fleste nordsamiske dialektene er det opposisjon
mellom i alt tre kvantiteter eller »grader« i konsonantsentrum. Kvantite-
ten i K2 gis ved betegnelsene CI (grad en), CII (grad to) og CIII (grad tre).
De undersøkelsene jeg har gjort fram til nå, tyder på stor regelmessighet i
at lang diftong med trykk på første del forekommer foran K2med graden
CI, halvlang diftong med trykk på siste del forekommer foran K2 med
graden CII, og kort diftong med trykk på siste del forekommer foran K2
med graden CIII.
I undersøkelsene benytter jeg lydanalyseprogrammet Praat for data-
maskin, først og fremst for å kontrollere de resultatene jeg mener å finne
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gjennom transkripsjonen av materialet. Den akustiske analysen er imid-
lertid på et svært foreløpig stadium, og jeg velger derfor å ikke gå inn
på dette emnet her. For å illustrere, vil jeg likevel ta med et eksempel
som viser noe av den informasjonen man kan hente ut ved hjelp av slik
analyse.
Figur I viser et eksempel på pulsform (waveform) og spektrogram for
ordet eanni (›mor‹ nom.sg.). Øvre del av bildet, pulsform (waveform)
viser frekvensen gjennom uttalen av ordet eanni. Nedre del av bildet er
spektrogrammet, hvor man kan se avmerking for tonehøyde, intensitet i
desibel, og avmerking for formanter.
[ ĕ Ĕ
˙
· n̄ n ì ]
Figur 2: Eksempelord eanni, med pulsform (waveform) og spektrogram
Formant 1 (nederste stiplede linje) og formant 2 (nest nederst) gir et inn-
trykk av den kvalitative endringen i diftongen i V1, sammenlignet med
den forholdsvis lange [i]-lyden i V2 (se transkripsjonen under I). Spektro-
grammet antyder også en forskjell i kvantiteten i de ulike delene av di-
ftongen i V1.
I og med at språklyd glir naturlig over i hverandre, er det vanskelig
å gi eksakte punkter for når en språklyd slutter og den neste begynner.
Figur I inneholder spektrogramdelen for ordet eanni, med et forslag til
segmentering av diftongen i V1, samt vokalen i V2. Transkripsjonen an-
tydes under figurene.
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[ ĕ Ĕ
˙
· n̄ n ì ]
Figur 3: Spektrogram, eanni
Dette er bare ett eksempel på hvordan man kan benytte det akustiske
analyse-programmet, og eksempelet viser bare noen av de mulighetene
programmet gir. Denne analysemetoden er imidlertid ganske tidkreven-
de, og jeg vil derfor benytte den først og fremst til kontroll eller etterprø-
ving av de resultatene jeg mener å finne ved transkripsjon av materialet.
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